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 以下の叙述ではこの点に関し、後の形而上学批判はこの 1920 年代末期の形而上学概念の彫琢
                                                         
1  1930 年代以降の著作で散見される「別の思惟（das andere Denken）」(WME:381)という言葉は、内容的には、
存在者としての存在者しか表象しない形而上学に対し存在（原存在 Seyn）を問う存在歴史的思惟を指す。 
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示されてくる「全体において在るもの(das Seiende im Ganzen)」5の存在へと問い進めること、そ
                                                         
2  引用の際は表題を示す略号を用いるが、頁番号はその収録先である『道標』のものである（「根拠の本質に
ついて」も同様）。なお、略号 WME はこの講演の 20 年後に付された序論を示す。 

































































































































                                                         
10  「現存在の形而上学的解釈にとっては現存在の体系など存在しない」(GA29/30:432)。むしろその概念的連
関は現存在自身の連関、その歴史の連関である点をハイデガーは強調する。 
11  この時期における萌芽的な言及としては例えば GA24:22, 109, 454 ; GA26: 200; GA27: 210, 223 等を参照。 
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14 現存在の「脱底[深淵]」ないし根拠の無性についての前期ハイデガーの言及としては GA20:402; SZ:285; 






































                                                         
15 形式的に暗示すること(das formale Anzeigen)という方法的理念は、哲学の概念に特有の性格（各自の生=実存
における遂行性格）を表すものとして、初期フライブルク時代から用いられてきた。 
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18 基礎的存在論から 1929 年の形而上学期における世界問題との取り組みとしては、ハイデガー自身、『存在と
時間』期の周囲世界分析と「根拠の本質について」での世界概念の史的考察、そして 1929/30 講義での比較
考察の 3 つの道をあげている(GA29/30:261)。 
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19  脚注 7 参照。 
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20  たとえ反省の能力がなくても(GA29/30:340f.)、動物（広くは有機体あるいは生きているもの全て）は自己 
性を持っていることをハイデガーは認めるが、現存在の自己性からは区別される。 
21  脚注 1 参照。 
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Die vorliegende Abhandlung thematisiert Heideggers Begriff der “Metaphysik”, 
den er  besonders gegen Ende der 1920er Jahre entwickelt hat. Der späte Heidegger kritisiert 
das europäische Denken als “Metaphysik”, womit er das nur Seiendes als Seiendes 
vorstellende Denken meint Seine  kritische Verwendung des Begriffs “Metaphysik” kann 
man allerdings nur verstehen, wenn man seiner ersten und neuen Auslegung dieses 
traditionellen Begriffs in 1920er Jahren nachgeht, die sich von der als einer Disziplin oder 
eines Systems unterscheidet und mit der er den Grund (Abgrund) des überlieferten Begriffs 
aufzeigen möchte. . 
Im Zeitraum kurz nach der Veröffentlichung von Sein und Zeit wird die 
fundamentalontologische Fragestellung in die metaphysische radikalisiert, so dass nicht nur 
nach “dem Sein” (Existenz od. Ek-sistenz) des fragenden Daseins im Menschen selbst, 
sondern auch nach dem  Seienden im Ganzen, das im Da mit der Transzendenz 
(In-der-Welt-sein: Weltbilden) je schon in die Welt eingeht, gefragt wird und so das Denken 
als Seinsfrage konkreter vollzogen wird. Denn gerade mithilfe dieses Verständnisses von 
Metaphysik kann “das Sein” des nichtdaseienden Seienden wie des Steins (materieller Dinge) 
und des Tieres (Leben) erneut thematisiert werden. Wie steht es mit dem Seienden, das sich 
von der Seinsart des Daseins grundlegend unterscheidet und mit der Natur, wenn wir uns 
durch die  Verwandlung ins Da-sein aus dem vagen Verständnis von Sein als Vorhandenheit 
(Vorhandensein) befreit haben?  Dies ist ein Problem, das Heidegger später zur Frage nach 
der Technik weiterentwickelt hat.  Heideggers Metaphysik der 1920er Jahre ― sie steht 
schon fast außerhalb der grundlosen metaphysischen Tradition, weil sie zum Grund des 
Abgrundes (Da-seins) vorgedrungen ist ― sollte dann noch weiter zu der Phase radikalisiert 
werden, in der sie sich, auf das Ganze der Geschichte der Metaphysik (des gewesenen 
Da-seins) ausgreifend und sie auslegend, als von dieser völlig verschieden betrachtet. 
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